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öfver böcker, som försäljas å bokauktion den
1. Finsk julrevy, 1891. Illustr.
2. Max Adeler, Snärtar.
3. Berndtson, Valda dikter.
4. Durnas, De 3 musketörerna, Myladys son.
5. Åberg, Späqvinnan; Frenzel, Fabriksflickans hämnd.
6. Grandville. Lustiga taflor ur djurens lif, illustr.
7. Hackländer, Ur militärlifvet.
8. Hallbergers, Illustrated Magazine. Illustr.





12. Hume, Handsomecab tragedien.
13. A. Kivi, Valitut teokset, saknar titelblad.
14. Kuuffma/n, Pariserlif på 1880-talet. Illustr.
15. Jonas Lie, Lifstidsfången.
16. —Familjen på Gilje.
17. Lermontoff, En hjelte i vara dagar.
18. Marryat, Jacob Arlig.
19. Nord.au, Den nationalekonomiska lögnen.
20. Folstjernan, Kalender.
21. Päivärinta, Elämän Havannoita, 5 vihkoa.
22. Juho Reijonen, Noveller.
23. Georges Ohuet, Det stora kalkbrottet.
24. Runeberg. Hanna.
25. A. Strindberg, Likt ooh olikt. 2 hftn.
26. Leo Tolstoi, På spaning efter lyckan.
27. —, Tok Ivan.
28. Sterne, Tristram Shandy; Thackeray, Denis Du-
val, eng.
29. Turgeniejf, Klara Militsch.
30. Sigurd, Yett ooh ovett.
31. Julius Stinde, Fru Buchholz i Orienten.
32. Mark Twain, Tom Sawyer.
33. Jules Verne, Ingeniör Roburs luftfärd. Illustr.
34. Wraner, Gårafolk och husmän; storgubbar och
stackare.





40. Känni Zilliacus, I societeten, m. m.
41. Tavaststjerna, Marin och genre.
42. C. G. Estlander, Bunebergs estetiska åsigter.
43. Följetonger.
44. Geo Peck, Tjufpojksknep.
45. Kingsley, Hypatia. 2 hftn.
46. Hj. Slrömer, En färd genom världsrymden. 2 hftn.
Illustr.
47. Bögh, Eckstein, Zacharia, Humoiesken. 5 hftn.
>4B. Edv. Bellamy, Ein Riickblick auf das Jahr 2000.
49. Beranger, Moliere, Beaumarchais, Ausgewählte
Werke.
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50. Burns, Moore, Scott, Pope, Ausgewählte Werke.
51. Biirger, Blumåuer, Kortum, d.o d:o
52. Byron, Longfelloir, d:o d:o
53. Burne, Jerrqld, d:o d:o
54. Chateaubriand, Hugo, Larnartine, d:o d:o
55. Corneille, Racine, Hugo, d;o d:o
56. Camoes, Die Luciaden.
57. Cervantes, Don Quijote.
58. Dickens, Oliver Twist; Sterne, Empfindsame Reise.
59. Grönlund. Ollendorfs engelska språklära.
60. Polarländernas karta.
61. Edv. Berg, Finlands statsrättsliga ställning.
62. G. Berger, Lehre der Perspektive.
63. D:r Berger, Kur fiir Magere.
64. Dahlander, Elektriciteten 1881. 3 hftn.
65. Foster, Fysiologi.
66. Flammarion, Himlens under.
67. Lucina Hagman, Qvinnouppfostran.
68. V. Heikel, Gymnastiska friöfningar.
69. F. Heikel, Finlands Bank ooh penningeväsendet.
70. Hutte, Des Ingenieurs Taschenbuch.
71. Jaennecke, Handbok i aqvarellmålning.
72. Jäger, Katekismus der Ziergärtnerei.
73. Kugler, Kunstgeschiehte 3 Bände. (36 m. 45 p.)
74. Lemeke, Estetik.
75. Lindfors, Rysk språklära.
76 Mechelin, Står Finlands rätt i strid med Ryss-
lands fördel.
77. Melin, Bibeln, illustrerad af Dore.
78. Prof. Palmberg, Allmän helsovårdslära, 1889,
12 hftn. lllustr.
79. Päivärinta, Soitten viljeleminen.
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80. Possmäsler, Jonien s historia. Illustr.
81. Salmo Salar, Sportfiske. »
82. Serpa Pinta, Tvärs genom Åfrika. Illustr. 2 bd.
83. Smedman, Bokföring för landtbruk.
84. Prof. Smitt, 8 föreläsningar ur de högre djurens lif.
85. Den nya Strafflagen.
86. Teknikern för 1891, 1892, 1893 med 75 ritningar.
87. Tanner, Hushällsträdgården.
88. Prof. Winkler, Drehscheiben nnd Schiebebiihnen.
89. Svenska folkskolans ränher, Kalender för 1894,
1895, 1896.
90. Hildebrand, Fynden i Troas. Illustr.
91. Resernter i Finland. 2 hftn.
92. Eötwös, Der Dorfnotar.
93. Penni,on, Erlebnisse des Telemach.
94. Homeros, Iliade und Odyssee.
95. Horatius, Ovidius, Virgilius, Ausgewählte Werke.
96. Körner, Kleist, Lessing, d:o d:o
97. Sofokles, Euripides, Änakreon, d:o d:o
98. Herder, Hertz, Voss, d:o d:o
99. Seurue, Spaziergang nach Syrakus m. fl.
100. Shakespeare, Ausgewählte Werke. 2 bd.
Helsingfors, V. Pettersson A C:os Tryckori-Aktiobolag. 1898.
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